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Monelle opiskelijalle Satujen Saaret -menetelmäpäivä on ensimmäinen ammatillinen kohtaaminen 
erityislapsiperheiden kanssa. Hyvin valmisteltu ja kaikille turvalliseksi tehty ympäristö mahdollistaa 
sellaisen kohtaamisen erityislapsiperheiden kanssa, joka kasvattaa opiskelijoiden halua 
työskennellä erityislasten ja -perheiden kanssa. Syksyn mittainen prosessi antaa opiskelijoille myös 
vahvan kokemuksen moniammatillisesta työskentelystä. 
Satujen Saaret -menetelmäpäivä 
 
Satujen Saaret -menetelmäpäivä on toiminnallinen päivän mittainen tapahtuma erityistä tukea tarvitsevien 
lasten perheille. Päivä tarjoaa perheille mahdollisuuden yhteisen päivän viettämiseen sekä erilaisten arkea 
tukevien, helposti käyttöön otettavien, menetelmien kokeilemiseen turvallisessa, esteettömässä ympäristössä. 
Perheen lapsille päivä tuo seikkailunomaisen kokemuksen, aikuisille mahdollisuuden vapautua hetkeksi olemaan 
itsensä kanssa sekä kaikille perheenjäsenille kokemuksen uusista tavoista viettää aikaa yhdessä. (Kuva 1.) 
 KUVA 1. Lapsille Satujen saari -päivä tuo seikkailunomaisen kokemuksen 
Opiskelijoille päivän valmisteleminen ja toteuttaminen ovat syksyn mittainen prosessi, jossa teoria ja käytäntö 
kulkevat käsi kädessä. Prosessin aikana monialainen näkökulma avartuu, yhteistyötaidot lisääntyvät, ymmärrys 
erityislapsiperheiden arjesta kasvaa, koetaan turvallisia kohtaamisia asiakkaiden (perheiden) kanssa, 
menetelmäosaamisen ymmärrys kasvaa ja työelämätaidot lisääntyvät. Joka vuosi eri tutkinto-ohjelmien 
opiskelijoita on toteutuksessa mukana noin 40, jolloin mahdollistuu kaikkien osallistuvien perheiden tuen 
tarpeiden huomioiminen. 
Satujen Saaret -menetelmäpäivää on järjestetty jo vuodesta 2014 lähtien. Päivä järjestetään yhteistyössä 
Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun seudun omaishoitajat ry:n, Leijonaemot ry:n sekä Tarina ja Kosketus 
Oy:n kanssa. Tämä on opiskelijoille myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja verkostoitua työelämän kanssa. 
Samalla yhteistyökumppanit tuovat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua yhteistyökumppaneiden käyttämiin 
erilaisiin menetelmiin, joita he käyttävät asiakkaidensa kanssa:  
 
Innovaatio-osaamista monialaisuudesta ja ilmiöoppimista erityislapsiperheistä 
Moniammatillinen ja -alainen oppiminen tarkoittaa oppimista, johon sisältyy yhteisen tavoitteen eteen 
työskentelyä, luottamusta ja muiden kannustusta eri aloilta tulevien opiskelijoiden välillä. Verkosto-osaaminen 
näkyy tiedon vapaana kulkuna, joka vaatii vuorovaikutuksen toimimista verkoston jäsenten välillä. Oppimisessa 
pitäisi olla tilaisuuksia rakentaa näitä valmiuksia [2]. Monialaisuus mahdollistaa innovaatio-osaamista, joka 
rakentuu eri alojen toisistaan poikkeavien näkökulmien tuomista uudenlaisista, usein yhteisesti rakentuvista, 
ajatusmalleista ja toimintatavoista. Opintojen aikana on tärkeää mahdollistaa opiskelijoille tilaisuuksia toimia 
sellaisissa oppimisympäristöissä, joissa mahdollistuu monialainen kohtaaminen [3]. Satujen Saaret -
menetelmäpäivään liittyvä opintokokonaisuus on rakennettu monialaiseksi niin, että prosessissa on mukana 
toimintaterapia-, fysioterapia-, hoitotyön- sekä sosionomiopiskelijoita. Toimintaan sitoutuneet 
yhteistyökumppanit lisäävät monialaisuutta, tuomalla niin omia näkökulmiaan kuin asiakasnäkökulmia, mukaan 
prosessiin. 
Erityislapsiperheiden turvallinen kohtaaminen mahdollistuu opiskelijoiden oppimisprosessin monimuotoisen 
ohjauksen avulla. Opettajien näkökulmasta opiskelijoiden ohjauksessa on kyse opiskelijoiden ja muiden 
toimijoiden yhteistoiminnasta sekä erilaisten prosessien ja osaamisen ohjaamisesta [4]. Jotta työskentely 
jäsentyy yhteisenä työskentely- ja oppimisprosessina, on tärkeää, että kaikki toimintaan osallistuvat 
ymmärtävät yhteisen, samansuuntaisen päämäärän ja erityislapsiperheet toiminnan kohteena. Opiskelijoiden 
ohjauksen tavoitteena on varmistaa, että opiskelijat työskentelevät kohti yhteistä päämäärää. Ohjaus auttaa 
heitä suuntaamaan ja arvioimaan toimintaansa ja resurssejaan [4]. Opettajien tehtävänä on hahmottaa Satujen 
saarten prosessi, luoda siihen rakennetta ja jäsennystä sekä auttaa sen siirtymäkohdissa eteenpäin. Satujen 
saarten suunnitteluprosessin kuluessa järjestettävissä ryhmäohjauksissa hyödynnetäänkin monimuotoisia 
menetelmiä, jotka auttavat opiskelijoita tunnistamaan osaamistaan, arvioimaan toimintatapojensa toimivuutta 
sekä harjoittelemaan uusia, ammatissa tarvittavia työmenetelmiä vertaisryhmässä [4]. 
Oppimisen mielekkyys ja oppimisen nälkä syntyy usein siitä, että opittava aihe liittyy jollain lailla oppijan 
omaan kokemusmaailmaan ja siihen sitoutuu tosielämän ilmiöitä. Ilmiöpohjainen tapa oppia antaa tilaa 
ajattelun kehittämiselle ja samalla kasvavat elinikäisen oppimisen metataidot [5]. “Ilmiöpohjainen opetus ja 
oppiminen lähtee kokonaisvaltaisista, aitojen todellisen maailman ilmiöiden yhteisestä tarkastelusta 
oppimisyhteisössä. Tarkastelussa ei rajoituta vain yhteen näkökulmaan, vaan ilmiöitä tarkastellaan 
kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista oppiainerajat ylittäen” [6]. Ilmiöoppimisen tunnusmerkistö on löydettävissä 
Satujen Saaret -menetelmäpäivän opintoprosessista, jossa ilmiönä, joka on jokaiselle alalle yhteinen, mutta 
usein eri tavoin näkyvä, on erityislapsiperhe. Kaikilla opiskelijoilla on jonkinlainen teoreettinen perusta erityisen 
tuen tarpeista, perhetyöstä ja kuntoutuksesta. Näitä samoihin ilmiöihin liittyviä erilaisia katsantokulmia ja niistä 
nousevia toimintavaihtoehtoja opiskelijat työstävät pienryhmissä, joissa kaikissa on oma tavoitteensa. 
Tarkastelussa voivat olla esimerkiksi vanhempien rentoutuminen, lasten erilaiset toimintaympäristöt, miten 
lapsilta voidaan saada palautetta tai miten mahdollistetaan kaikkien lasten osallistuminen. 
Ilmiöpohjaista oppimisen suunnittelua täytyy tehdä yhteistyössä, esimerkiksi eri alojen opettajien kanssa. 
Ilman yhteistyötä tarkoituksen mukainen moninäkökulmaisuus kärsii. Satujen Saaret -menetelmäpäivän 
suunnittelussa on mukana suunnitteluryhmänä kaikkien mukana olevien tutkinto-ohjelmien opettajat, 
yhteistyökumppaneiden edustajat sekä prosessin koordinaatiosta vastaava opiskelijapari. Suunnittelulla 
pyritään mahdollistamaan prosessille tietynlaiset kehykset ja tukijärjestelmät. Kehyksiin kuuluvat niin yhteisten 
aikojen mahdollistaminen opiskelijoille, löyhä aikataulu, jonka puitteissa prosessi etenee sekä verkko-
oppimisympäristön kautta tuen mahdollistaminen oppimisprosessiin. Tällainen yhteinen, uudenlainen 
työskentelytapa vaatii suunnitteluryhmäläisiltä myös rohkeutta tuoda omia ideoita ja kehittämisehdotuksia 
yhteiseen projektiin. Ensimmäisten vuosien oppimiskokemusten jälkeen uutena, erittäin tarpeellisena, ideana 
toteutettiin seuraavalle vuodelle kahden opiskelijan koko prosessia ylläpitävä koordinaatiotiimi. 
Koordinaattoreina toimineet opiskelijat kartuttavat opintopisteiden lisäksi sitä tärkeintä pääomaa, osaamistaan 
erityislapsiperheiden kohtaamisessa ja vertaismentoroinnissa. 
Digitalisaatio mahdollistaa uusia tapoja rakentaa vuorovaikutukseen perustuvaa, paikkaan ja aikaan 
sitoutumatonta toimintaa. Samalla digitaaliset ympäristöt mahdollistavat aktiivisen opiskelun ja oppimista 
tukevan vuorovaikutuksen myös työelämän kanssa [7]. Digitaalinen oppimisympäristö on ollut käytössä Satujen 
Saaret -menetelmäpäivän suunnittelu- ja työstöprosessissa kolmen vuoden ajan. Verkkoympäristö on 
mahdollistanut yhteistyökumppaneiden aktiivisemman osallistumisen prosessiin yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
Verkkoympäristö vaatii sitoutumista niin opiskelijoilta, yhteistyökumppaneilta kuin suunnitteluryhmän 
opettajiltakin. Opiskelijoilla on mahdollisuus verkkoympäristössä oppia myös muiden ryhmien tuottamasta 
sisällöstä ja keskustelusta. Samalla koko päivän rakenne tulee pikkuhiljaa näkyväksi kaikille prosessissa 
mukana oleville. 
Moniäänisiä kokemuksia 
Projektiin osallistumisen myötä opiskelijat oppivat sietämään epävarmuutta sekä toimimaan ryhmässä yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi [3]. Näitä taitoja Satujen Saaret -menetelmäpäivän prosessiin osallistuneet 
opiskelijat ovat kokeneet saaneensakin:  
 Monialainen työskentely lisää taitoja sanallistaa omia näkemyksiä sekä opettaa sietämään keskeneräisyyttä, 
koska uuden luominen vaatii avointa tilaa [8]. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on otollista uusien 
näkökulmien oppimisen kannalta [9]. Monialaisen, ilmiöpohjaisen opiskelun luonne kuvastui opiskelijoiden 
vastauksissa. Opiskelijat kokivat keskimäärin heidän vastuullaan olevan toiminnan suunnitteluprosessin 
kohtalaisen kaoottiseksi. Asteikolla 1–5 (1 järjestelmällinen, 5 kaoottinen) keskiarvona on ollut 2,6–2,7 
kaikkina vuosina. Kaoottisuuden tunne kuvaa myös sitä, että toiminnassa on paljon tilaa opiskelijoille tehdä 
omia päätöksiään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmiöopiskeluprosessille on tunnusomaista erilaiset 
ristiriidat ja voimakkaatkin tunnekokemukset [9]. Myös opiskelijoiden omakohtaisten näkökulmien ja 
oppimistarpeiden huomioiminen Satujen saarten suunnitteluprosessissa loi sitoutuneisuutta ja intoa 
prosessiin [9]. Alkuvaiheen tunteesta huolimatta suurin osa opiskelijoista on kokenut toimintaan mukaan 
lähtemisen helpoksi. Erityisesti tärkeänä on koettu mahdollisuus päästä kohtaamaan erityislapsiperheitä ja 
mahdollisuus suunnitella päivää juuri heitä varten. Monissa avoimissa vastauksissa korostui ammatillisen 
itsetunnon kasvaminen: 
 
Monelle opiskelijalle tämä prosessi on ensimmäinen ammatillinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa. 
Tämä luo jännitystä ja odotusta kohtaamisiin. Kohtaamiset avaavat opiskelijoille perheiden arkea hyvin 
konkreettisella tavalla. Samalla moni havaitsee, että erityislasten kanssa toimiminen on usein kuitenkin 
nimenomaan lasten kanssa toimimista. Opiskelijoista 79 % koki Satujen Saaret -menetelmäpäivän lisänneen 
heidän haluaan tehdä työtä erityislapsiperheiden kanssa. Erityislasten kanssa työskentelyyn kiinnostus nousi 82 
%:lla ja perhetyöhön 84 %:lla opiskelijoista. Nämä tulokset kertovat ilmiöoppimiseen ja monialaiseen 
innovaatio-osaamiseen perustuvien opintokokonaisuuksien tuomista hyödyistä.  
Kokemukset päivästä ovat olleet myös perheille erityisen tärkeitä:  
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